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Jualanbukuturutdiadakanpada WacanaBenarkah Sastera
Melayu Tiada Nilai? di PejabatPelajaran Daerah Kluang.
manakala aspek utama ialah
penghayatankaryasasterayang
memberikan sumbanganbesar
kepadapemikiranpelajar.
"Isu KOMSASdan pengecilan
kelasaliran Sasteramemerlukan
Kementerian Pelajaran untuk
mengambillangkahsegerayang
diharap dapat menarik minat
pelajardanmeyakinkanibubapa
untuk menggalaksertamembe-
ri keizinankepadaanakmereka
mengambilmatapelajaranitu,"
katanya.
Majliswacanaituturutdihadiri
KetuaPenolongPengarahBahasa
Malaysia,JabatanPelajaranNegeri
Johor (JPNJ), Abd Jalil Sataridan
KetuaEditor,BahagianMajalah
DBP,ZubaidiAbasdanPengarah
DBP Wilayah Selatan(DBPWS),
AbdulRahimOmar.
Benarkanpel~arSains
bel~arSastera
Pandangan Omar itu senada
dengan penegasan Penerima
AnugerahPenulisanAsiaTengga-
ra (SEAWrite)2000,Dr Lim Swee
Tin yangmemberikantumpuan
kepada KesusasteraanMelayu
denganmenyarankanpemilihan
tekslebihmunasabahdanmem-
benar~anpelajar Sains untuk
Amiruddin Md Ali Hanafiah di
PejabatPelajaranDaerahKluang,
Kluang,bam-bamini.
Dilemaguru
Omar berkata,guru sebenarnya
menghadapidilema untuk me-
ngimbangi keperluantumpuan
kepadaKOMSASdansubjekBahasa
Melayuper sekeranamerekaber-
depandenganpelbagaibebanan
tugasyanglain dan belumtentu
mereka sempat membacateks
KOMSAS.
"Ini diburukkan lagi oleh
pemarkahanKOMSAShanyaseba-
hagiankecildalamsubjekBahasa
Melayu. Apatah lagi guru kini
berdepantambahantanggungja-
wab ekoranpelaksanaansistem
PentaksiranBerasaskanSekolah
(PBS),"katanyapadawacanayang
dirasmikanKetuaJabatanPengem-
banganBahasadanSasteraDewan'
BahasadanPustaka(DBP),Datuk
AbangSalehuddinAbangShokeran
mewakiliKetuaPengarahnya,Dr
AwangSariyan.
Dalamkonteksyanglebihluas,
pengajaran dan pembelajaran
melalui teks sasteradi sekolah
dapatdilihat berdasarkanaspek
kecil, iaitu hanya mengenali
ciri dan bentuk karya sastera,
untuk KOMSAS perlu menguta-
makan karya yang tidak mem-
bebankanpelajardan guru,iaitu
pelajarTingkatSatuhinggaTingka-
tanTigahanyamenggunakansatu
judul novel,manakalaTingkatan
Empatdan TingkatanLimajuga
satunovelsaja.
"Dengancaraini Kementerian
Pelajarandapatmengurangkan
bebananpelajardanguru,sekali
gus memberi peluang pelajar
untuk menghayatikaryayangdi-
baca,manakalagurudapatmem-
pelbagaikankegiatanpengajaran
danpembelajaran,"katanyapada
wacanayangdipengerusikanKetua
Satu,PersatuanPenulisJohor(PPJ),
Kementerian
Pelajaranperlu
rombaksemula
KOMSAS
KePincangan dalamjumlah
peruntukan soalanuntuk
Komponen Sasteradalam
PengajarandanPembelajaranBa-
hasaMelayu(KOMSAS)berbanding
jumlah teksyangperludipelajari
pelajarsertadiajarkanguru men-
dapatperhatianpadaWacanaBe-
narkahSasteraMelayuTiadaNilai?
Turut diberi perhatian pada
wacanaterbabitialahPengajaran
dan pembelajaranKOMSASyang
tidak seimbang,ditambahbeban
tugasguru dalam persekolahan
didakwamerencatkanpenghaya-
tan sasteraoleh pelajar sekolah
negara ini, sedangkanperkara
terbabit adalah matlamat asal
KOMSASdiperkenalkandulu.
Pensyarah Fakulti Pengajian
Pendidikan, Universiti Putra
Malaysia (UPM), Omar Mamat,
berkatapemilihan karya sastera
Oleh Nazmi Vaakub
nazmi@mediaprima.com.my
,
mengambilKesusasteraanMelayu.
"Langkahdrastikperludiambil
denganmerombak urikulumnya
agarpotensisasteradalamkepe-
satan industri penerbitan dan
industri kreatif tanah air dapat
dilihat.lni selarasdenganpelbagai
galakandalamindustriitu,sekali
gusmemperlihatkanpotensibesar
kepadapelajaryangmengambil
aliran KesusasteraanMelayu,"
katanyayangjuga bekasPensya-
rah Fakulti BahasaModen dan
Komunikasi(FBMK)UPM.
Dr SweeTin yangkesaldengan
pengecilanjumlah pelajaraliran
sasteradi institutpengajiantinggi
(IPT) ekoranpembatasanpelajar
aliranitudisekolah,menyarankan
pelajaraliran Sainsdibenarkan
mengambil subjekKesusastera-
an Melayukeranaia sebenarnya
menekankanpembinaanjati diri
berteraskan budaya bangsa di
negaraini.
"Ini berbeza dengan negara
maju yangmenjadikantekssas-
tera yang penting sebagaiteks
yangperludipelajariolehsemua
pelajartanpamengiraaliranatau
kursustermasukdi IPT.Ini kerana
merekamenyedarikepentingan
aspekkejiwaandankemanusiaan
yangperludiberiperhatiandalam
pendidikan,selainkemajuansains
danteknologi,"katanya.
Kongsipengalaman
Pandangan ahli panel turut
diakui peserta pada wacana
anjuran BahagianMajalah DBP
dengankerjasamaPpJ dan JPNJ
ituyangdihadirilebih150peserta
daripadakalanganpengetuadan
KetuaPanitiaBahasaMelayudari
Kluang,KulaijayadanBatuPahat.
PengetuaSekolahMenengah
Kebangsaan(SMK)SultanAlaud-
din,ZainalMisran,berkongsipen-
galamannyasebagaiguruBahasa
Melayusebelumdilantikkejawa-
tanberkenaan.
"Sayapemahmengajarsastera,
tetapitafsiranpengajaransastera
tidak menekankanaspek'susas-
tera' sehinggatidak mendorong
pelajaruntuk menghayatikarya.
Daripada35markahkeseluruhan,
hanyaduamarkahsajaberkaitan
'susastera',iaitu keindahandan
penghayatansastera,"katanya.
Pengalaman itu turut dipe-
rakukan PengetuaSMK Munshi
Abdullah, Kulaijaya,Anuar Jais
yangmenyarankankertaspepe-
ri,ksaanBahasaMelayuSPMdija-
dikan tigabahagiandengansatu
bahagiankhususuntuk sastera
atauKOMSAS.
